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РЕФЕРАТ
АЛЬХОВИК МАРИНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ
Совершенствование управления материально-техническим
снабжением (на примере ОАО «Красный мозырянин»).
Объём дипломной работы      стр., 2 рисунка , 49  таблиц,17  формул,
30 литературных источников,    приложений.
ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА, СТРАХОВОЙ  ЗАПАС,РИТМИЧНОСТЬ
ПОСТАВОК, УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ, МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ СНАБЖЕНИЕ, ВЫРУЧКА, ПРИБЫЛЬ, РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ,
ВЫРАБОТКА,КАЛЬКУЛЯЦИЯ,  АВС-АНАЛИЗ.
Объектом  исследования дипломной  работы  является  ОАО  «Красный
Мозырянин».
Целью  исследования является  изучение  организации  материально-
технического  обеспечения  ОАО  «Красный  Мозырянин»  для  разработки
мероприятий по его совершенствованию
На  основе  анализа литературных  источников  и  фактических  данных
выявлено, что на  кондитерской фабрике бывают срывы  и задержки сырья для
производства  продукции  .  Также  серьезной  проблемой  ОАО  «Красного
Мозырянина »  является эффективность управления материально- техническим
снабжения предприятия . 
В дипломной работе  предложено внедрить следующие мероприятия по
совершенствованию материально-технического снабжения: совершенствование
организации  материально-технического  снабжения  путем  смены  поставщика
сырья,  овершенствование  организации  материально-технического  снабжения
путем оптимизации складских запасов сырья, совершенствование организации
материально-технического  снабжения  путем  внедрения  автоматизированного
программного обеспечения управления материальными ресурсами
По  мнению  автора,  данную  дипломную  работу  можно  использовать  в
качестве  вспомогательного  материала  при  совершенствовании  материально-
технического обеспечения ОАО «Красный Мозырянин» .
